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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
2006-2007 
 
 
 
II JORNADAS DE REFLEXIÓN HISTÓRICA 
“Visiones históricas y tradiciones nacionales” 
29 y 30 de Junio de 2006 
 
 
 
 
 
Primer día 
 
Discurso Inaugural a cargo de la Dirección del Instituto y autoridades de la Facultad 
Concierto de Violín a cargo del Maestro Miguel Avecian 
 
Lineamientos teórico metodológicos: Estado de la Cuestión 
CHRIS WICKHAM (University of Oxford): Tradiciones nacionales y el problema de la comparación 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Balance, diagnóstico y perspectivas sobre las 
apreciaciones nacionales de la Edad Media 
Coordinación: Horacio Botalla (Univ. Buenos Aires – UNTREF) 
 
Longobardos, romanos y la problemática de la identidad italiana 
STEFANO GASPARRI (Università Ca‟Foscari-Venezia): La svolta del secolo VIII. I longobardi dalla propaganda pontificia 
alla storiografía contemporánea 
MARÍA CRISTINA LA ROCCA (Università degli Studi di Padova): Antenati, invasori o semplicemente inetti? Longobardi 
nella cultura locale tra „800 e „900 
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario): “La Roma de Gregorio Magno” 
entre identidades y alteridades 
Coordinación: Liliana Pégolo (Univ. Buenos Aires) – Corina Luchía (Univ. Buenos Aires) 
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Segundo día 
 
El Medioevo hispánico. En torno al reino Astur Leonés y otras problemáticas de identidad 
PABLO DÍAZ MARTÍNEZ (Universidad de Salamanca): Los godos como epopeya y la construcción de identidades en la 
historiografía española 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Visión histórica nacional en el medievalismo sobre el 
reino Astur Leonés y Castilla 
MARÍA ESTELA GONZÁLEZ DE FAUVE (Universidad de Buenos Aires): Aprendizaje y saberes en la España medieval. 
Espacios y experiencias culturales. 
Coordinación: Corina Luchía (Univ. Buenos Aires) – Octavio Colombo (Univ. Buenos Aires) 
 
Conclusiones 
CHRIS WICKHAM (University of Oxford): The early Middle Ages and national identity 
Coordinación: Hugo Zurutuza (Univ. de Buenos Aires – Univ. Nacional de Rosario) 
 
                                  Coordinación General: Hugo Zurutuza                Secretaria: Nélida Vincent 
                                     
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires  
25 de Mayo 217 – Buenos Aires  
 
Publicado en: Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, Vol.40 – 2008 
 
 
 
 
Conferencia - Debate 
CONSTRUYENDO LA TEMPRANA EDAD MEDIA. EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO, 400-800  
26 de Junio de 2006 
 
 
  
Chris Wickham                   -                Carlos Astarita  
                        University of Oxford                           Universidad de Buenos Aires  
                                                                                              CONICET 
 
                                                                     Coordinación General                     Secretaria 
                                                                         Hugo Zurutuza                          Nélida Vincent 
 
 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
25 de Mayo 217 – Buenos Aires – Argentina 
 
Publicado en: 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval  -  Vol.II – 2006 
Publicación electrónica del Instituto de Historia Antigua y Medieval (FFyL – UBA) 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
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Foro de Historia, Religión y Sociedad 
TOLERANCIA E INTOLERANCIA RELIGIOSA: AYER Y HOY 
 
17 y 18 de Mayo de 2007 
 
 
 
 
 
Primer día 
Presentación: JORGE COMETTI (Director Museo de Arte Hispano Americano “Isaac Fernández Blanco” – 
GCBA ) 
 
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires – UNTREF): Una introducción necesaria: religión en el 
centro y religión en el margen 
RAMÓN TEJA (Universidad de Cantabria – Sociedad Española de Ciencias de las Religiones): El poder de la 
Iglesia imperial: el mito de Constantino y el Papado romano. 
MARÍA DEL MAR MARCOS SÁNCHEZ (Universidad de Cantabria): Libertad religiosa, tolerancia                     
e intolerancia en el mundo antiguo 
Coordinación: Pablo Ubierna (Universidad de Buenos Aires) 
 
JUANA TORRES PRIETO (Universidad de Cantabria): Conflicto entre paganos y cristianos. La ocupación de  
los espacios sagrados. 
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario): Uso y abuso de la 
historia en los conflictos religiosos 
HAMURABI NOUFOURI (Maestría de Diversidad Cultural, Universidad Nacional de Tres de Febrero): 
Espejismos de incompatibilidad 
Coordinación: Corina Luchía (Universidad de  Buenos Aires) 
 
DEBATE: Ramón Teja – Carlos Astarita – Hamurabi Noufouri – Horacio Botalla 
 
                                              Coordinación General                                                Secretaria 
                                                  Hugo Zurutuza                                                   Nélida Vincent 
 
SEDE 
Museo de Arte Hispano Americano “Isaac Fernández Blanco” 
Secretaría de Cultura – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Suipacha 1222 – Buenos Aires 
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Seminario  Abierto 
 
DISIDENTES,  HETERODOXOS  Y  MARGINADOS 
 
 
 
 
 
JUANA TORRES PRIETO (Universidad de Cantabria) 
En los márgenes del poder. Participación femenina en la política eclesiástica de los primeros 
siglos. 
24 de Mayo de 2007 
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad          
de Buenos Aires – 25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
 
MARÍA DEL MAR MARCOS SÁNCHEZ (Universidad de Cantabria) 
Definiendo los límites: ortodoxia y heterodoxia en el cristianismo antiguo 
24 de Mayo de 2007 
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad          
de Buenos Aires – 25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
 
FRANCISCO SALVADOR VENTURA (Universidad de Granada) 
Conflictos internos en las Iglesias meridionales hispanas de los siglos VI-VII 
14 de Junio de 2007 
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad          
de Buenos Aires – 25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
 
 
                                Coordinación General                                                Secretaria 
                                    Hugo Zurutuza                                                   Nélida Vincent 
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PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES – Período 2006 
27 Y 28 de Noviembre de 2006 
Avances de investigación de investigadores y becarios del Instituto de Historia Antigua y Medieval 
 
 
 
HUGO ZURUTUZA: Ortodoxias y herejías entre los siglos IV y VI d.C. 
LILIANA PÉGOLO: Tópicos literarios y estilísticos en la correspondencia de Gregorio Magno 
HORACIO BOTALLA: Chronistica y exempla: el demonio en la Chronica de Fray Salimbene de Parma 
ANDREA VANINA NEYRA: La tradición en el Decretum de Burchard de Worms: una lectura crítica 
JULIÁN GALLEGO: Mutaciones prácticas y conceptuales en torno a la definición de la humanidad en el 
mundo griego 
ESTEBAN NOCE: El control de los espacios sociales en la Antigüedad Tardía. Cromacio de Aquileya, 
hombre de Iglesia en la frontera ilírica 
DIEGO SANTOS: La Galia como dispositivo geopolítico 
RODRIGO LAHAM COHEN: Los judíos a través de la mirilla de Gregorio Magno 
DIEGO PAIARO: Igualdad jurídico-política y diferenciación social entre los ciudadanos de la democracia 
ateniense del siglo V a.C. 
MARIA DE LA SOLEDAD JUSTO: La participación de autores jesuitas en la polémica del Nuevo Mundo 
GABRIELA MONEZUELAS: Aproximaciones al pensamiento español del siglo XVII. Las obras filosóficas 
de Juan Nierenberg (continuación) 
 
CARLOS ASTARITA: Conflictos sociales y sistema feudal en España medieval 
CECILIA DEVIA: Violencia y dominación en la Baja Edad Media castellana 
CORINA LUCHÍA: Monarquía, redes de poder local y propiedad comunal. El caso de Ávila y su Tierra. 
ELEONORA DELL‟ELICINE: Las crónicas visigodas: ¿nacionalismo o eclesiología? 
OCTAVIO COLOMBO: Condiciones de producción y formación de precios en los mercados campesinos 
precapitalistas 
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ: Las prácticas económicas y el desarrollo feudal en dos estudios de caso: el 
monasterio de Abeliar y la Catedral de Toledo (siglos X-XIII) 
CARLOS GARCÍA MAC GAW: La ciudad antigua y la economía 
LAURA DA GRACA: Intercambio de tierras en Concejos de aldea (siglo XV) 
MARIEL PÉREZ: Aproximación al problema de la estructuración del sistema feudal en León (siglos XI-XII). 
PAOLA MICELI: La escritura de la norma y la constitución de la comunidad de habitantes (siglos XI-XII) 
FEDERICO MILIDDI: Aproximaciones historiográficas a la problemática de las Cortes de Castilla y León. 
 
Coordinación General 
Hugo Zurutuza – Carlos Astarita 
 
Secretaria 
 Nélida Vincent 
 
Sede 
 Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires – 25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
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OTRAS PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 
Publicación electrónica 
 
 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Volumen 2 – 2006 
ISSN  1669-7286 
 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
 
FRANCISCO PINA POLO (Universidad de Zaragoza): El tirano debe morir: el tiranicidio preventivo en el 
pensamiento político romano 
 
RAMÓN TEJA (Universidad de Cantabria): Iglesia y poder: el mito de Constantino y el papado romano. 
 
CHRIS WICKHAM (University of Oxford) – CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires): 
Conferencia-Debate: Construyendo la Temprana Edad media. Europa y el Mediterráneo, 400-800 
 
PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES – Período 2005 
 
 
 
 
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Volumen 3 – 2007 
ISSN  1669-7286 
 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
 
MARÍA DEL MAR MARCOS SÁNCHEZ (Universidad de Cantabria): Minorías y sectas en el mundo 
romano 
 
JUANA TORRES PRIETO (Universidad de Cantabria): La ocupación de espacios sagrados como fuente 
de conflicto entre paganos y cristianos 
 
JOSÉ MANUEL IGLESIAS GIL – ALICIA RUÍZ GURIERREZ (Universidad de Cantabria): Epigrafía y 
Muralla de Monte Cildá (Aguilar de Campoo, Palencia): Cuestiones en torno a la cronología 
 
CORINA LUCHÍA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Pensar históricamente a Pierre Vilar 
 
FEDERICO MILIDDI (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Pierre Vilar y la construcción de una 
historia marxista. Notas sobre el debate con Louis Althusser 
 
PRESENTACION DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES – Período 2006  
